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Penelitian berjudul â€œUpaya Orang Tua dalam Mengatasi Perilaku Agresif pada Anak di Rusunawa Kecamatan Kuta Raja Banda
Acehâ€• ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perilaku agresif anak dan upaya yang dilakukan orang tua dalam mengatasinya.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah para orangtua dari
anak yang ada di Rusunawa berjumlah 10 orang. Instrumen yang digunakan berupa wawancara secara mendalam dan observasi.
Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perilaku agresif anak berbentuk agresif verbal (menyerang dengan kata-kata) seperti; memaki, berbicara kasar, mengejek, membully
dan agresif non verbal (menyerang dengan perbuatan) seperti; berkelahi, memukul, menyerang orang lain, suka bertengkar, dan
mengganggu sesama. Upaya yang dilakukan orang tua dalam membina perilaku tersebut dengan cara; memberikan contoh yang
baik, menyekolahkan anak di sekolah umum dan agama, menasehati ketika anak berbuat salah, membiasakan anak menghormati
sesama, dan memberikan teguran ketika anak melakukan kesalahan. Namun upaya yang dilakukan tersebut belum optimal, karena
kesibukan mereka dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga menyebabkan tidak ada waktu yang optimal untuk
membina dan membimbing anak dengan baik dan benar. Disarankan kepada para orang tua agar lebih mengoptimalkan waktu
dalam memberikan perhatian yang lebih baik kepada anak-anaknya agar perilaku agresif dapat diminimalkan.
